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BOARD OF TRUSTEES 
James ). Gilvary, Chair; Stanley G. Mathews, S.M. , Vice-Chair; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; William S. Anderson, Jerome P. 
Bishop, Terry D. Carder, Victor). Cassano, Sr. , Margaret Cavanaugh, 
Junius E. Cromartie, Jr., Thomas). Danis, Joseph M. Davis, S.M., 
Richard H. Finan, James F. Fitz, S.M., Robert E. Frazer, Thomas F. 
Giardino, S.M., Richard F. Glennon, Max Gutmann, Jane G. Haley, 
Sarah E. Harris, George P. Kooluris, Maurice F. Krug, Marie-Louise 
McGinnis, Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, Ronald L. Overman, 
S.M. , Anthony). Pistone, S.M., Pfeife Smith,John L. Schaefer, Patrick 
). Tonry, S.M. , William S. Weprin, Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M., Marion F. Belka, 
S.M., John W. Berry, Sr. , Erma F. Bombeck, E. Bartlett Brooks, 
William Bruggeman, S.M. , Bertrand A. Buby, S.M. , George C. 
Cooper, L. William Crotty, Charles W. Danis, Sr., George A. Deinlein, 
S.M., Norman L. Gebhart, Stanley Z. Greenberg,James L. Heft, S.M., 
Anthony). Ipsaro, Richard). Jacob, John). Jansen, S.M., Eugene C. 
Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz, 
R. Stanley Laing, Daniel ). Mahoney, Bruno V. Manno, Robert S. 
Margolis, Thomas 0. Mathues, John A. McGrath, S.M. , James W. 
McSwiney, Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr. , Robert S. 
Oelman, Gerald S. Office,Jr., Lloyd H. O'Hara,Jesse Philips, Bernard 
). Ploeger, S.M. , Louis F. Polk, Raymond A. Roesch, S.M. , John). 
Schneider, S.M., William P. Sherman, Richard L. Terrell, John F. 
Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall , Jr. , Louis Wozar, · 
Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; James L. Heft, S.M., Provost; 
Bernard). Ploeger, S.M. , Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman, Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Thomas ). Frericks, Vice President for Athletic 
Programs and Facilities; Gerald W. VonderBrink, Vice President 
and Treasurer; Patrick M. Joyce, Vice President for University 
Advancement. 
UNIVERSI1Y MARSHAL 
George A. Bohlen, Department of MIS/Decision Sciences - Marshal 
J. William Friel, Department of Mathematics - Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
B. ]. Bedard, Department of English 
James F. Courtright, Department of Industrial Engineering Technology 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phillips , Department of Civil Engineering 
John E. Rapp , School of Business Administration 
George B. Shaw, Department of Civil Engineering 
Gertrude D. Shay, College of Arts and Sciences 
READER 
Francis]. Henninger, Department of English 
Judith P. Allik, Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been 
printed. The official list of the names of graduates is deposited in the Office 
of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Unive rsity Marshal, are 
permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL .. .. .. .. ..... .... ........... ...... .. ...... .. .... ........... .. ..... .. .. .......... ........... Richard P. Benedum 
INVOCATION .. .. ... .. .... ... ..... .. ... ....... .. ... .. ... ..... ... ... ........ ........... ..... ....... ....... . Chris W. Conlon, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM ............ ..... .. ..... ...... ... .. ... ....... ..... .. ........ .. .. ... .. ... ........ .... .... Alice Hotopp 
WELCOMI G REMARKS ..... ........................... .. .. ... ..... ....... .... .. ................ .. ........ .. .james j. Gilvary 
CONFERRING OF DEGREES .. .. ...... ...... .. ... .... ... ............... .. ...... .. .. .. .. ...... .... Ray mondL. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
HONORARY DEGREE 
THE DEGREE - DOCTOR OF ENGINEERING 
JOHNL WARNE 
Graduate Degrees 
Specialist Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM .... .. ................. .. .. .. .... .. .. .. ....... .. ...... ........ Alice Hotopp 
RECESSIONAL .......................... ................... ....... .... ................ ..... .. .... .. ......... Richard P. Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREE 
THE DEGREE-DOCTOR OF ENGINEERING 
JOHN L. WARNE 
Statement from the Citation for John Warne: 
"Jack Warne is a leader with vision. He recognized the challenge that world-class 
manu-facturing presents to United States manufacturing. And he accepted the 
challenge, acted upon it and shared his skills and his energy with companies 
throughout the nation, with governments, and with universities ." 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL ]. MORMAN, DEAN 
TI/E DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
MATIHEW THOMAS COFFEY ............. Cincinnati , OH BRENDA MICHELLE YARWICK ................... Enon. OH 
JAMES LYNCH PURCELL ............... .. ......... Powell , OH 
CHEMISTRY 
WILLIAM MICHAEL KIRK ......... ...... ............ DuBois, PA LINDA JEANNE MOFF ....................... Centerville, OH 
COMMUNICATION 
DANIEL CARL ADAMS .............. .......... ...... Powell. OH LAURA KAYE LUGHEZZANI .... ...... Bloomfield Hills, Ml 
MARY JO ANDERSON .................................. Troy, OH 
BRYAN ANTHONY SARDINE ................ .. .... Akron , OH 
JAMES L. MASON II .. ......... ...... Mayfield Village, OH 
ROBERT D. MEARS ......................... West Chester. PA 
DAVID K. BISHOP ... ............ .............. . Centerville, OH PAUL MATIHEW MELCHER .. ............ Portsmouth , OH 
HEATHER ELIZABETH BOERUP ....... West Chester. OH RICHARD I. MONKARSH ...................... .... Snyder, NY 
LYNN THERESE BOOSE ...... .. .. .. ............ .... Dayton. OH WENDSLEA MONTGOMERY .................. Dayton, OH 
MICHAEL JOHN BUCKNER ............. Spencerport. NY PETER H. O'NEILL .. ............ .. .. ................... Rockford, IL 
CHRISTINE M. EHRICH ..... .. .... ...... ....... Mishawaka, IN MICHAEL T. OLIVER .... .... .. .... ............. .. ...... Euclid, OH 
THOMAS J. FEELY, JR ............................ Ft. Wayne, IN CAROL LYNN PAVLIK .. ...... .... ................ ... Parma, OH 
JEFFREY ALAN FURCON ................... .. .... Dayton, OH BRYAN EDWARD SIPPEL ................ West Seneca, NY 
DAVID REGIS GOETZ, JR . .... ................ Pittsburgh , PA 
GEORGE ROBERT HAGGERTY ........ .... . Hoboken, NJ 
KIMBERLY E. HECKMANN .. .. .. ............ .... Newark, OH 
MITCHELL PATRICK KEMNER .............. Ferguson , MO 
KATHERINE PHYLLIS LESLIE .. ...... .. Farmington HIiis, Ml 
t RONALD J, STRONG ........... ............ ..... Kettering, OH 
WILLIAM D. WAYMIRE 11 ...................... .... Dayton, OH 
KELLY ANN WHEELER ............................. .. .. .. . Troy, OH 
MARK ALLEN ZLOTNIK ...... .. .... .. .... . Spring Valley, OH 
ECONOMICS 
TIMOTHY JOHN KALIL ............... West Bloomfield, Ml 
ENGLISH 
MARK ANDREW DICELLO ........... ......... ... Mentor, OH MONICA PATRICIA PRIETO ............. .... .. Vienna, WV 
cum laude PAMELA JILL RICHARDSON .... Columbus. OH 
ELLEN GERARD McGINNIS ............ .. Spring Valley, IL CAROLYNE PATRICIA ROEDER .... Gaithersburg . MD 
REBEKAH S. PATTY ...... ...... ....................... Dayton, OH MARY MARGARET TORNETIA .... .. .... . Norristown. PA 
HISTORY 
THEODORE JOHN KIEP ....................... Hamilton, OH BILL JOSEPH WENDEL .............. ........ Coldwater, OH 
INTERIOR DESIGN 
HADLEY LANIER KENTON .... ....... . Yellow Springs, OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
STEPHEN PHILLIPS TAYLOR ................. ... . Dayton, OH 
tin Absentia 5 
MATHEMATICS 
KATHERINE ANNE KINKADE ............... New Castle. IN 
cumlaude 
MUSIC 
t ELIZABETH A. PENNINGTON .... .. ............. Dayton . OH 
PHILOSOPHY 
THOMAS MATTHEW COLGAN .............. Wyoming .IL 
JENNIFER M. TUCKER .................. .. . Chagrin Falls. OH 
POLITICAL SCIENCE 
DEVON BUTLER ........................................ Warren . OH CHRISTOPHER KLEPACZ ...................... Kettering, OH 
TERESA LYNN CARMAN ..................... .. Kettering . OH KEVIN V. SIMON ...................... ........ ... Cincinnati. OH 
CHRISTOPHER EDWARD HEBERG .......... Cranston . RI 
TIMOTHY LAWRENCE ISOM .................. Northville. Ml 
PETER JOHN KATEVATIS ............... ....... Cherry Hill . NJ 
PSYCHOLOGY 
JACQUELINE ELDA GIGANTE .. ......... Bethlehem. PA LISA RENE REYNOLDS ...... .. .............. New Milford . CT 
JENNIFER ANN GRIFFIN ........................ .. Louisville. KY 
JOHN E. MALONEY ... .. .. .. .................... Northbrook, IL 
" DENNIS EUGENE MAYNARD ................... Marion. OH 
SOCIOLOGY 
STEVEN HENRY LOPEZ ...... "ff ................. Dayton. OH CONNIE J, SERVAIS ......................... ...... . Dayton. OH 
.i.109no GUr&I lo ~ (! ~ KRISTINE TAC KUS ....................... .. .. Ft. Lauderdale. FL 
University Honors Progrcm ~ . O 1 11 
mE DEGREE--BACHELOR OF FINE ARTS :;,, 8' F 
COMMERCIAL DESIGN 
JEFFREY LEWIS PAUL ................... Oconomowoc, WI 
PHOTOGRAPHY 
DAVID H. DIESING ......................... .. ....... Dayton . OH DAVID WESTLUND MOSER ...................... Wayne . PA 
magna cum laude 
STUDIO ART a rv1 
5F JENNIFER ANN SCHMITT ............... Bowmansvllle, NY cum laude 
----VISUAL COMMUNICATION DESIGN ~ 
SANDRA ELAINE FLEMING ...................... Findlay. OH 
BARBARA C. KINSEL .... ........ ....... New Lexington . OH 
NANCY MARIE RATTENBURY ....................... Utica. Ml 
HEIDI MARLEEN WEST ................... .......... Dayton, OH 
tin Absentia 6 
lliE DEGREE--BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
t ROSALIE A. COMMON ...... .. ............... Kettering, OH DAVID WILLIAM OBERST ...................... . Dayton. OH 
lliE DEGREE--BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
KRISTEN MARIE HEINBECKER ................. St. Louis. MO 
lliE DEGREE--BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
APOSTOLOS BALAFAS ..................... Larissa . Greece PAULA SOMOHANO PENDAS ............ Madrid. Spain 
JACQUELYN SUZANNE DENAULT ... ...... . Dayton . OH JOHN KEITH STULL ............... .. .................. Dayton , OH 
t SCOTT C. MESTEMAKER ........................... Sidney, OH 
CHEMISTRY 
ANNA RENEE HANEY ........ .. ........ .. West Chester. OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
COLLEEN ANNE MILLER ......................... Dayton, OH MARK VINCENT RAMSEY ................. Springfield , OH )( 
COMPUTER SCIENCE 
MICHAEL L. BLUM ........ .... ................... Brookville. OH BART J. KELLY ..................................... Rochester. NY 
DAVID PATRICK DAVIS ................ ..... Chillicothe , OH SCOTT CHARLES LOGEMANN .......... Cincinnati . OH 
ANN K. DAVISON ............................... .. Kettering . OH DAVID BRIAN RATHZ ......................... lndlanapolis. IN 
JOHN M. DEISTER. JR ..................... Manchester. MO PAUL WILLIAM SCHNEIDER .................... Dayton. OH 
JANET LOUISE DUCKRO ......................... Dayton , OH cum laude 
ANDREW SABRIE~ Po' .......... ....................... ReF>Re, ~IV BRIAN MICHAEL THIEL .................. .. .... . Loveland, OH 
CHRISTOPHER LEE GOODSON .............. Dayton . OH BRIGITTE KATHARINA TOFTE ............ Miamisburg . OH 
PATRICK JOSEPH HART ....................... Pittsburgh . PA 
CRIMINAL JUSTICE 
STEPHANIE BELLINI ................ .... ........... Pittsburgh, PA JOHN ANTHONY JUPIN ................. Cedar Knolls. NJ 
THERESA DANIELLO ....................... Locust Valley, NY t AARON MONTANA ...................... Highland Park. NJ 
JAMES H. GROWNEY 111 ................ .. .... . Ada. Ml SEAN THOMAS SANBORN ................ Annandale. NJ 
CHRISTOPHER LEE HILL .......................... Madison. IN 
HUMAN ECOLOGY 
JOANNE M. ARROYO ........................ Rio Piedras, PR PATRICE LYNN KUHN ............................ Tipp City, OH 
MARY A. DELK .................. .......... ..... West Milton , OH CHERYL ANN MCELDOWNEY ................ Dayton. OH 
HOLLY ANN FRIESZ ............................. Cincinnati. OH 
MATHEMATICS 
JOSEPH HOBAN ........................... .... Havertown. PA 
tin Absentia 7 
NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGY 
REBECCA ANN FAKES ..... .. ... .. .. .. .... ... .... Dayton , OH 
PHYSICS 
!Y!P-P+IPI IJi lifU 101<57 11':r ·,: Q 9 1 I 
PREDENTISTRY 
" JOSEPH LOUIS JANOWSKI ................ Centerville , OH 
cum laude 
PREMEDICINE 
MICHAEL ALBERT LAWLESS .. .. .... ............ Dayton , OH DAVID MATTHEW RIBAR .................. .. .. . Eastlake, OH 
PSYCHOLOGY 
CATHERINE MARY LAWLESS .......... .. ....... Dayton, OH 
SOCIAL WORK 
BETH RENEE BIXLER .................. West Alexandria , OH t DANENE MICHELE WIDMER ............. ..... Pittsford , NY 
CAROLYN MARIE HARKLEROAD ........ Kettering, OH 
SYSTEMS ANALYSIS 
t ROBERT LAWSON .. .... .... ....... Kettering, OH MARK R. STINE ............ . 
ROBERT FRANCIS SHARROCK, JR . ... . Cincinnati , OH ANTHONY M. VOLLE .... . 
.............. .. .. .. . Dayton , OH 
...... Cincinnati , OH 
6? ') /Y1 
I 't { 
~ THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
.)f: SAM GOULD, DEAN 
lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
JOHN KNOX BENINTENDI ............. Georgetown, OH JAMES MICHAEL PERFETTI ........ ........ ..... Webster, NY 
DAYNA MARIE DINARDO ........ ...... Canonsburg , PA MARGARET SUE ROWSON .. .. .... ........... Fredonia. NY 
CHRISTOPHER L. ENGLERT .. .... ...... ............ Eaton, OH NICCIA LOUISE KIDWELL SCHLEMMER .......... 
CHRISTOPHER J. FARRON! .............. . Willoughby, OH ............ .. .......... ...... .. ................ .. ............ Kettering, OH 
TRACY ANN HERRING ........ ............... Greenville, OH summa cum laude 
DONALD C . KELLER .................. .. ........ Celina , OH D.O,VID I IUGI IES SCI l~e41¥2 .. ::.:: Cir=ich:lPati OH 
JENNIFER LYNN MCMILLAN .... .. .. .... ..... Ft. Wayne. IN MARY JO SMITH ........................ .... Jeffersonville, OH 
magna cum laude STEVEN ROBERT SMITH .. ...... .......... Beavercreek, OH 
t JULIE DIANA MUEHLENKAMP .... Centerville , OH cum laude 
cum laude CAROLYN MARGUERITE WALLIS .. ...... . Brookfield, WI 
STEVE NAPIER ............................ West Carrollton. OH YOLANDA V. WOJCIK DOYLET ...... .. ...... Dayton , OH 
cum laude 
t JENNIFER S. NIEMAN ....................... .. . Van Wert, OH 
ECONOMICS 
JEFFREY GERARD BAER ............ .. .. .. ... South Bend , IN BRADLEY JON DECKER ................... ..... Batesville, IN 
tin Absentia 8 
FINANCE 
PETER LEO BACKS .... .... .......... . ..... ..... .. Kettering , OH 
MARK D. CHAPIC .. ...... ............... .. ..... Russell , OH 
MICHAEL P. MCKENNA ..................... Cincinnati. OH d 
CHRISTOPHER c. NENADIC .......... Lakeside Park, KY • L , 
BRYAN CHARLES CLAPACS .......... . Mentor.OH THOMAS MARK O ' LEARY .............. Worthington, OH 
DAVID WALTER COYMAN .. ....... .. .. ..... Montvale, NJ MATTHEW D. SHEPARD ... .................. Lakewood, OH 
DAVID MAX EICHMAN ......................... Brooklyn , OH R. BRIAN WERNER .... .. ............ .......... Pittsburgh , PA 
MICHAEL R. GAINES .. .... ...... ...... .. ........ ... Dayton . OH t WILLIAM R. WILKINS, JR ................... .... Kettering , OH 
MICHAEL PATRICK GUTIA ............ . Fairview Park, OH 
MANAGEMENT 
KENNETH W. ALTFATHER Ill ...... ........ ...... .. Fairport , NY MARTIN JOSEPH GRUNDER, JR . ...... .... Kettering, OH 
t CHRISTIAN de GROOTE WACHHOLTZ ...... Santiago, GERALD LEE JORDAN .................. University Hts., OH 
Ch lie J. PATRICK KELLY .. ............ .......... ..... Miamisburg . OH 
SHARI MARIE EILERMAN ...................... .... Sidney, OH JOEL A. MIES ....... .......... .... .... .. ...... .... .. Plymouth, Ml 
ROBERT MICHAEL GAWELEK .... North Royalton . OH GLEN J. SIEMBOR ... ............ ........ East Rochester, NY 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
STEPHEN JOSEPH HICKEY ........ .. .. .. .. Miamisburg. OH DANIEL PATRICK PAYNE ....... .................... Elyria, OH 
GREGORY CLARKE McGRATH ........ .... Nashville , TN JOHN MARK PECK .. ........... .............. .......... Lima, OH 
SAMUEL SHAWN O 'CONNOR ........ ... Trotwood, OH ROBERT PIERSON SIM ... .... ....................... Clinton . NJ 
MARKETING 
JOf;IN B. CARNEY, JR ......................... Loveland, OH 
ANTHONY FRANCIS CASALE ...... Delran . NJ 
MARK ANTON JEWSIKOW . .. ........ Dayton, OH 
DAVID MONTGOMERY KYSELA ...... Rocky River. OH 
t JONG. CHASE , JR. ... .. ............ Murrysville, PA i=ftt;EM!ot=Afqt¢.tAfl11~ C .. = ..... 9Vll ttill !QIOI I, OH 
LAURA LEE ELFREICH .... .. .. .......... .......... ... Toledo, OH WILLIAM JOSEPH LENNON ....... .. ........ Columbia, SC 
DANIEL NICHOLAS FACCIPONTI ...... Bethlehem, PA CHRISTOPHER M . MOTTOLA ..... .. ... ... Madison , OH 
TIMOTHY GREGORY FINNIGAN .. . Grand Rapids , Ml VICTOR J. OLMEDO CARDENAS .... ...... Carolina , PR 
t WILLIAM MICHAEL FISCHER ... ........ .. ... Sewickley, PA t JAMES L. PACOVSKY ........ ..................... Dayton , OH 
GLENN LOREN FULLER ........ ............... Oak Ridge, TN JOAN M. SCHIML ................. ............ ....... Dayton . OH 
JENNIFER MARIA GASE .. .. .. .. .............. Murrysville, PA PHENG LOOL SEAH ........ ............. Penang, Malaysia 
JOHN D. GOLSKI .. . .. ............ ............... .. Grafton , OH LINDA MARIE SHUMAKER .............. Ft . Recovery, OH 
TERRI LYNN HERALD .............. .................. Dayton. OH DAVID CHRISTOPHER STEPHENS .... .. . Edgewood , KY 
THOMAS EDWARD HOLOCHER, JR ......... .. . WILLIAM JOHN WHITING ...... .......... Garden City, NY 
.. ................ .. .............. ......... Fort Mitchell, KY ANNETTE LYNN WYERS .............................. Akron, OH 
ERIC GEORGE JACKLINE .. . ............. Alllson Park. PA 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
JULIE ANN AIKINS ....................... ............ ... Sturgis, Ml VICKIE L. KING ... ........ .. .. .. .................... .. Dayton , OH 
t GREGORY D. ATWOOD ...... .. ............ Bass Lake. CA DIXIE L. KINSLER ... ........ ...... .................... .... Union , OH 
ELLEN L. CABEEN .. .. .... ........ ...................... Laura , OH BETH ELLEN MADIGAN ........................ Kettering, OH 
cum laude CHRISTY L. McCANN ............................ Sardinia, OH 
LAVON R. DAVIS CLAYTOR ...... . .. ...... Piqua. OH t KENT MORGAN .... .............. ............. ...... Denver, CO 
LISA CATHERINE DEMPSEY ..................... .. Euclid , OH MARIA ANN OSTENDORF .... ............ ..... Dayton, OH 
MARIANI HEHMAN .................. .... .... .. . Ft. Thomas. KY ANGELA PATRINOS .................. .. ..... Clayton, OH 
BARBARA JEANNE HILL .......... ............. Brookville, OH LURA D. PETERMAN ........ .......... West Carrollton . OH 
CHRISTINE L. IRWIN .. ...... .. .... ...... .. .. ...... .. Medford, NJ KATHLEEN LAURA TEMPLIN ........ ............. Mentor, OH 
tin Absentia 9 
PHYSICAL EDUCATION 
TRAVIS EUGENE BEETLEY ... ............. West Milton . OH 
SECONDARY EDUCATION 
LAURA S. BOEKE .. .. ........................... Ft. Loramie, OH MICHELE CATHERINE McGROARlY . Columbus. OH 
magna cum laude MARYE. MILLER .............. .... ..... Garfield Heights. OH 
CYNTHIA LYNN GEEDING ................. CenteNille. OH TIMOTHY EDWARD SHULER ............. Waynesville . OH 
LUCRETIA A HULL .................... ..... .... CenteNille, OH t THOMAS J. STARMACK .................... Dravesburg. PA 
magna cum laude JOHN JOSEPH THEOBALD ........... ...... Spring. TX 
PAUL MANUEL MADDEN .. .......... Wheelersburg. OH 
SPORTS MANAGEMENT PROGRAM 
GERALD L. MAYSE ................................... Sidney. OH MICHAEL D. MORGAN ............... .... ..... Kettering. OH 
I f1 Ae+ C d-u., C 1t-f1 O It 
VISUAL ART EDUCATION 
qr(\ 
~ 
THE SCHOOL OF ENGINEERING ;)- ~ 
BRUCE JAMES BARROWS ............ Chillicothe , OH 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
JAMES PATRICK BUTIARAZZI .................. Fairport, NY 
..e.tlfflOOde- /YI (!_ I L . 
MICHAEL ANGELO CIOTOLA ........... Columbus. OH 
MATIHEW WILLIAM McGUIRE 111 ............ . Milford. MA 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ELEC7RJCAL ENGINEERING 
3 ,v1 
GORDON MARION ANAPLE ............. Cincinnati . OH PATRICK A MESCHER ...................... Maria Stein. OH 
NICK JOSEPH BALSTER ......................... St. Henry. OH t MATIHEW J. MORRISEY ........ . Beavercreek, OH 
magna cum laude MICHAELJOHN NIEBERDING .......... Cincinnati . OH 
DOUGLAS LEO BORCHERS ........... .. ....... Dayton. OH cum laude 
summa c um laude BRYAN HUNT OPALKO ...................... West Mifflin. PA 
JEFFREY DAVID BOWLING .... ......... ........ Dayton. OH magna cum laude 
lYLER ARTHUR CHAFEY ........ .... ........... Meadville. PA KARAN ANN PIPAN ........ ................... Johnstown. PA 
O l~l~fO,.HE~ MAl'fl IEW Cl IAMBERS ... 9e~'*B l'l , Ole! RAJESH R. PITHADIA ............................ Vandalia . OH 
PETER J. DARLING .......................... N. Ridgeville , OH MARY MARGARET REGOVICH .... FalNlew Park, OH 
MICHAEL J, D'AURELIO ....................... Newbury. OH magna cum laude 
CHRISTOPHER G . ECKERLE ..................... Dayton. OH SUSAN MARIA SCHUH ........................... Park Hills. NY 
magna cum laude JACK LEWIS SINE II ....................... .. .. ........ Sidney, OH 
MARY ELLEN ELLIOTI ............................. .. Sidney. OH KIM MICHELLE STEEL ................ ........ .. Sherwood . OH 
magna cum laude DAVID MARK STOPPELMAN ............... Kettering, OH 
JEFFREY D. KANYUCH .... .... ................. . Kettering . OH 
DAVID ANDREW KARPUSZKA .......... Monroeville, PA 
JAMES THOMAS SUHR .... .................. CenteNille. OH 
JAMES ANDREW SURIANO ................. Kettering. OH 
magna cum laude DARRYL ROBERT THOMAS ........................ Xenia , OH 
THOMAS ROBERT KINGSBURY ............. Massillon. OH WAYNE DOUGLAS TOFTE ............... Miamisburg. OH 
DANIEL BRYAN KOBIDA ...................... Glendale.OH summa cum laude 
RICHARD B. LEACH .... .... .. ................. Pemberton . NJ GREGORY PATRICK TOKAR ........... . Miamisburg. OH 
JOSEPH CHI KIN LEE ............................ Willowick . OH XUANLAN THI TRAN ............................... Dayton. OH 
JAMES E. LERSCH .................................... Dayton, OH JAY R. VARNER .............. ..... ................... Fairborn, OH 
ROBERT ANDRE LIMAS ................ Jakarta. Indonesia c um laude 
YEMISRACH WORKU MEKONNEN ... CenteNllle. OH 
I 
tin Absentia 
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THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
CHRISTOPHER JOHN BACKEL ............... Weirton . WV HOWARD HUEPFEL .......... ....... .. .. . Mullica HIii. NJ 
ANTHONY PATRICK BOUQUOT .............. Dayton. OH scon A KNOTI ........ ........... .... .................. Gerry. NY 
magna cum laude 
JAMES MICHAEL TODD CHAKERES ........ .. Union . OH 
ANTHONY C . KOOP ................. ........... Kettering.OH 
LUCY ANN KREMER .............. .................... Celina. OH 
DAVID LEE COUCHOT ..................... Ft. Loramie, OH ALISON MARIE LAMP ............................. Louisville. KY 
ROBERT A DIETRICK ..... ........ ............ Monroeville. PA DONNA JO MILLER ............................. Rochester. PA 
cum laude STEPHEN THOMAS PARSONS ..................... Hilton. NY 
DAVID L. ERNST ........................ ........ ... Hamilton, OH magna cum laude 
summa cum laude ANTHONY JOSEPH SEXTON ....................... Enon . OH 
MARK JAMES ESTOCK ................ ............. Waldo. OH ANDREW JOSEPH SPANYER .................. Louisville , KY 
scon ARNOLD FARMER .. .. ............ Miamisburg . OH KEVIN PAUL STURM ........ ............... .......... Dayton. OH 
magna cum laude DANIEL P. SZENDREY .................................. Avon. OH 
MOHAMMAD SALIM HAMDALLA .............. Palestine JAMES ALLEN THOMPSON .......... Shepherdsville, KY<::!. L , 
t RANDALL LYNN HOBBS ........................... Franklin. TN CHRISTOPHER scon WEILAND ............. Dayton. OH 
~oM 
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THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY 
PAUL ROBERT CHIMINO, JR . ............. ....... MIiford . CT scon ALAN SCHULER ............................ Marion . OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
STEPHEN JOHN ADAMS ........................... Powell , OH MYRA KAY DREES ................................. Fairborn. OH 
PATRICK JEROME ALEXANDER ......... Cincinnati . OH ROBERT LOWELL MITCHELL Ill ... .... ... Springfield. OH 
t JOSEPH E. BEASON .............................. Kettering. OH EDWARD PAUL MURPHY II .................. .... Marion . OH 
DOUGLAS WAYNE BONTRAGER ........... Franklin. OH GREGORY WILLIAM PFENNIG .............. Reading. OH 
WYNNDEL THOMAS BURNS ...................... Wayne. IN cum laude 
CHARLES ROSARIO CARDONE ............. .... Dover. NJ 
magna cum laude 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
TRACEY MARIE LIENTZ .............. .... Mt. Clemens, Ml 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOHN NICHOLAS BORRELLI ...................... LeRoy. NY STEVEN EDWARD POHLMAN .......... Marla Stein , OH 
t FRANK PETER DELPHIN ........................... Wheeling .IL THOMAS PRADETIO ........... .. ............. Cincinnati . OH 
MICHAEL ANDREW HOYING ............ Covington , OH SUZANNE MARIE RASHID ... ....................... Detroit. Ml 
KIM STEPHEN KEETON ........ ............... Avon Lake . OH PAUL FRANCIS SCHLUETER ....................... Salem. OH 
MARTIN ANGUS KOVALAN ............... Chesterton. IN GREGORY JEROME UHLENHAKE ........... Dayton, OH 
-=c.a;~ -flel'f t EE .............. ........ ........ ..... 9e,'*eR. 0 11 ROBERT ROGER ULM .... .. ............... New London. OH 
TODD DANIEL LYON ....................... ... Cincinnati . OH JAMES CHARLES WOESTE .......... ............ Dayton. OH 
MICHELE MARGUERITE MORAN .......... Tipp City. OH KIMBERLY ANTOINETIE YEE .................... Fairfield. OH 
TIMOTHY JOHN MULARZ ................... .. .. .. Fairport. NY 
MONICA L. PEPIOT .................................. Rushville . IN 
cumlaude 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MARCELLA ROSE BACKS .... .... .. .. ...... Coldwater. OH MICHAEL J. MIDDENDORF .... ........... Edgewood. KY 
JOHN CHARLES BRINKMAN ............. CenteNille. OH KEVIN JOSEPH MOEDER .................. Englewood, OH 
JONATHAN scon CAMPBELL .............. Dayton . OH STEVEN BERNARD SCHRAND ....... Beavercreek. OH 
Tl'f0Mfi<3 JO I tr4 C fi<~r4E~ ........ ....... ...... 'fip p City . 0 11 ROBERT EMMET WARD ........................... Evanston. IL 
DAVID SEAN HEDRICK .......................... Norwalk, OH ERIC SHAWN WEBER .......................... Cincinnati . OH 
KAREN M. KRYWY ... .. ............... Spencerport, NY 
tin Absentia 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. M:ORMAN, DEAN 
NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEGRE~MASTER OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
t ROBERT A. MacLELLAN ............. : ........... Marietta , GA KATHLEEN TILLER .. .... .. .......... .. .... .. .. Germantown. OH 
(B.A.. Keene State College. '83) (B.S .. University of Wisconsin . 71) 
COMMUNICATION 
MARY BETH BISTRITZ .... .. ......................... Kettering, OH t SALLY NEMETH .......................................... Bellaire. OH 
(B.S.B.A .. Bowling Green State University, '83) (B.S .. Wheeling College. '86) 
ANNE GEORGES ...... .... ....................... Springfield. OH 
(B.A. . Wittenberg University, 75) 
ENGLISH 
SALLY L. GRAY ...................................... . Prospect. KY ELIZABETH A. LINDSMITH ..................... Columbus, OH 
(B.A. . Centre College, '89) (B.A. , Ohio State University, '83) 
PASTORAL MINISTRIES 
DOROTHY A. KAISER ........ ................. ......... Xenia. OH "' MJt:IN JO MILILLO ............................. Middletown, OH 
(B.A. , Aquinas College. '63) (B.A. . University of Dayton, '66) 
POLITICAL SCIENCE 
BRADLEY A. MAl::0NE ........................ ... K-ettering,-e THOMAS S. MOWLE ............................ .. ... Dayton, OH 
"'; (! S II II IS i C ·fr Ft>tCQ;<rcadW?y e,, (B.A.. University of Notre Dame, '87) 
(B.S .. University of Notre Dame. '87) 
PSYCHOLOGY 
1,J JEFFREY AGNEW ............................ Beavercreek, OH 
(B.S., Wright State University, 79) 
MARY K. HILL .................... .. ................. Columbus, OH 
(B.S.B.A. , Ohio State University, '84) 
CYMBRIA l.·MOREI 10USE .... /fe:S.S ..... Dayton. OH 
(B.S .. Central Michigan University, '84) 
FRANK W. STEVENS ................................. Fairborn, OH 
(B.S. , SUNY at Plattsburgh , 75) 
JEFFREY C. TOEPLER .............................. .. Dayton, OH 
(B.S .. Western Michigan University, '85) 
THEOLOGICAL STUDIES 
MARK L. CHRONISTER ........ .. ........ ...... Springfield, OH t FRANCIA ROSENZWEIG ........................... Dayton, OH 
(B.A.. University of Dayton. '86) (B.A. . Ohio State University, ' 77) 
JEROME DELL ........................ .. .... .......... Kettering , OH (M.H .. Ohio State University, '81) 
11\'\~~)niv:r; of Dm o~, { ~) 11
0 
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lliE DEGRE~MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
DAVID A. ROUFF ..................................... Dayton, OH 
(B.A.. Hiram College. '85) 
lliE DEGRE~MASTER OF PUBLIC ADMINISTRA110N 
ALEXANDRA M. GALLITELLI .............. .... .. . Dayton.OH GREGORY SAMPLE .................................. Franklin, OH 
(B.A. . University of Dayton . '89) (B.A. , Mt. Vernon Nazarene College, '85) 
TIMOTHY J. HOLP .............................. .... .. . Dayton, OH t ALAN D. ZIMMERMAN ...... ............ ........ Kettering, OH 
(B.A. , University of Dayton. '89) 
IBE DEGRE~MASTER OF SCIENCE 
(B.U.P .. University of Cincinnati. 76) ,r/'; 
?)% 
APPLIED MATHEMATICAL SYSTEMS 
DONALD E. DUCKRO ...... ........................ Dayton, OH MICHAEL J. STANEK ........................ .. . Springboro. OH 
(B.S .. Louisiana Tech University. '86) (B.S .. Pennsylvania State University, '80) 
(M.S .. Pennsylvania State University. '82) 
BIOLOGY 
* HISHAM H. ARAR .................. .. ............. Cincinnati.OH 
(B.S .. Xavier University, '87) 
t BRIAN MALLETT .................. .... .......... New Carlisle. OH 
(B.S .. Wright State University, '78) 
LAURA S. BEERY .......... ........ ...................... Dayton. OH (B.S .. Wright State University, '87) 
(B.S .. University of Dayton . '88) t SCOTT D. SCHERMERHORN .................... Phoenix, NY 
(B.A. , Alfred University, '88) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADM:INISTRA TION 
SAM GOULD, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEGRE~MASTER OF BUSINESS ADMINISTRA110N 
ABDO NASSER M. ABDOUNI ........ ........ Kettering, OH MIGUEL D. CULPEPPER .................... .. .. Gahanna, OH 
(B.S .. University of Toledo. '85) (B.S .. University of Alabama, '83) 
MICHELE D. ANDERSON ............................ Dublin, OH t dOSEPI I Wl l::l:IAM DIEL .... ............ ...... ......... Dablli I, e 1 I 
(B.S .. Ohio State University, '83) (B.S .. 9 hl0"5tote-t1niversity;-"88' 
PETROULA N. BARDOSAS .. .. .............. Centerville.OH t DIANE MARIE DIZEK .............................. Kettering. OH 
(B.B.A.. University ofToledo, '83) (B.A. , Miami University, ' 84) 
CRAIG JOSEPH BERRY ................... West Chester. OH t KENDALL D. DRAEGER ................ .. .......... Dayton, OH 
(B.S .. University of Notre Dame. '86) (B.S .. Pittsburgh State University, '85) 
DERRICK ALAN BLACK ...................... . Columbus. OH (M.S .. University of Kansas. '87) 
(B.S .. Ohio State University, '83) t DAVID A. DUNNAVANT .............. .............. Sidney, OH 
LISA MARIE BUCZKOWSKI .......... .... ....... Kettering, OH (B.S .. Miami University, '81) 
(B.S .. University of Dayton . '85) t BEVERLY E. ESTEP .... .......... .... .. ......... Worthington . OH 
MARCO STEVEN CAPALINO .......... .. .. Columbus. OH (B.S .. Franklin University, '84) 
(B.S .• Ohio State University, '85) DEANNA RENEE EVERHART ............... Springboro, OH 
JOHANNA COLUMBRO .. .......... .............. Dayton, OH (B.S .. Pennsylvania State University, '89) 
(B.S .. Ohio State University, ' 72) MICHELE A. FRIZZELL .............................. .. .. Dublin. OH 
(M.S .. University of Utah. ' 74) (B.S.H.E .. Ohio State University, 77) 
(B.S .. Ohio State University, '83) 
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SHARYL SMITH GARDNER .. ................... Bellbrook. OH 
(B.S .. . University of Dayton. 'BO) 
ANA MARIA GONZALEZ .... .. ................. Kettering , OH 
CB.A. . Autonoma University of Madrid , '87) 
SHEILA NEVIUS HANSFORD .............. .. Centerville , OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 82) 
TODD ROBERT HARPEST ...................... . Defiance, OH 
(B.S .. Miami University. '86) 
JAY CLIFTON HIGHMAN ..................... Columbus, OH 
(BA, Cedarville College, ' 84) 
't' LYNNE A. HOKANSON .... .... ................ Columbus, OH 
(B.S .. Otterbein College, ' 72) 
(M.A. , Ohio State University, '76) 
THOMAS A. HOLLIDAY .................. .. .. .. .... .. Dublin, OH 
(A.B., Youngstown State University, '76) 
t KEVIN L. KANNING ........ ........ .. ............ Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '81) 
JAMES HENRY KENNEDY ...................... Lebanon , OH 
(B.S .. University of Dayton . '86) 
t DOUGLAS ROBERT KMONK .. ................ .... Dublin, OH 
(B.S., Robert Morris College, '82) 
t JOHN F. KRAMER, JR . ...... .. ........ .. ....... Columbus, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 85) 
JEAN KRISTINA LEE .................. .. .. .......... ...... Xenia , OH 
(B.S .. Youngstown State University, ' 87) 
t RONALD VERNON LEWIS ............ ............ Dayton, OH 
(B.S .. Central State University, ' 81) 
t EDWARD JOZSEF LIZAK .................... Miamisburg, OH 
(B.S .. University of Dayton, ' 88) 
MARILYN LOUISE LONG .... .. .................. Kettering , OH 
(BA, Clark University, · 77) 
SHIRLEY ANN McALLISTER .................. Columbus. OH 
(B.S .. Indiana University, ' 82) 
JOY KATHLEEN MORGAN .................. .... . Dayton, OH 
(B.S., Park College, '85) 
LISA ANN MUHIC ..................................... Dayton , OH 
(B.A. . University of Dayton, '87) 
t MARGARET ANN MUNROE ................ Maineville, OH 
(B.S .. University of Illinois, '87) 
t WILLIAM CARLSON NAGY .............. Middletown, OH 
(B.S .. Franklin Unlversity,'89) 
MICHAEL J. O'CONNOR ...... ........... Miamisburg , OH 
(B.S .. Indiana University , '82) 
ROBERT DENNIS PALMIERI ............ Reynoldsburg , OH 
(B.S .. Ohio State University, '87) 
MITCHELL PATION PERRIN ................. Columbus. OH 
(B.S .. Delaware State College, '81) 
t EILEEN MARY PINEAU .... .. .. ...... .. .. .......... .. Dayton, OH 
(B.S .. LeMoyne College, '88) 
t KAY M. PLZAK .......... .................. ...... .... ..... Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University, '87) 
CURTIS LEE PUTHOFF ........ .. .. .......................... Troy, OH 
(B.S.M.E., Ohio State University, '85) 
PHYLLIS I. RADLINSKI ...... .. .................... Marysville, OH 
(B.A. , Wittenberg University, '87) 
JANET FRANCES ROGERS .................... Brookville, OH 
(B.S .. University of Dayton. '74) 
t CHERYL KRUETZMAN ROWLEY ................ Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton, '86) 
t TERRYE. RUPPERT .................. .......... ..... St. Mary 's, OH 
(B.S .. Ohio State University, '82) 
EDWARD H. RYAN, JR . ........ .. ...... .. .......... Dayton, OH 
(B.S .. Miami Unive! ·ty , '87) 
STEVEN ERl~IN ... f.<-./ 11 ..... Lawrenceville , OH 
(B.B.A. , James Mad on University, '81) 
SCOT SIEGWARTH .................. ............... Kettering , OH 
(B.S .. Miami University, '81) 
TODD HUGO THOBE ................ ........... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
ROBERT J. TOWLE, JR ..... .... ...... .............. .. Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University, '87) 
ELIZABETH A. TURVY ............................ .. Bellbrook, OH 
(B.S .. University of Illinois, '86) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A JOSEPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGRE~MAS7ER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
t MICHAEL ADAMS ....................... .. .. ........ Toronto, OH LEO CONWAY ............ ........ .. .............. Columbus, OH 
(B.A. , West Liberty State College, ' 76) (B.A. , Heidelberg College, ' 75) 
t RACHEL BARLOW BLANER ........... East Liverpool , OH KARLA SCHAMBACH ............................... Bellaire. OH 
(B.S .. Kent State University, · 86) (A.B .. West Liberty State College. '83) 
t M . QUINN CARTER ................................ Wellsville , OH 
(B.A. , Marietta College, '80) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
t DAVID HORNER .................................. Springfield , OH TERI MILLER ............................ .. .... .. ........... Dayton, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '81) (B.A. , Wittenberg University, '76) 
t LINDA LOVELY .. .. .. .... ................ .. .. .... Farmersville, OH 
(B.S .. University of Dayton, ' 78) 
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EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
JANE BACKUS .. .. ........ ...... .. ... Delphos, OH TIM McCOY ........ . .................. .. ... Oak HIii , OH 
(B.S .. Ohio State University, '82) (B.S. , Rio Grande College, ' 78) 
KIMBERLY CATHCART ...... .. ............ ........ ..... Piqua, OH VIRGINIA MONROE .................................. Orient, OH 
(B.S,, University of Dayton. '85) (B.S .. Ft. Hays State University, ' 70) 
t FREDDIE EVANS .............. .............. .............. Pedro, OH CHERYL NORMAN ........ .... .. .. ........ ...... Columbus, OH 
CB.A., College of Wooster. '86) (B.A.Ed .. Ohio State University, '74) 
MICHAEL JOHNSEN ............. .. .... .............. Ashville , OH t SUSAN RIEGLE ..................................... Greenville, OH 
(B.A.. Capital University, '81) (B.A. , Cedarville College, '81) 
JAMES KENNEDY ...................... .............. Freeport, OH SUSAN SHULER .. ................ .. ........ .............. Sabina , OH 
(B.A. , Muskingum College, ' 77) (B.A. . Capital University, '83) 
STARLA KENT .................................. Wapakoneta, OH JENNESS SIGMAN ...... .. .... ...... ................ .. Dayton, OH 
(B.S .. Ohio State University, '77) (B.S .. Miami University, '84) 
t JENNIFER KNEELAND ........................ .. Oakwood, OH DEBORAH WILLOUGHBY ......................... Sidney, OH 
(B.S .. University of Dayton . '88) (B.S .. Miami University, '83) 
t BETIE LEACH .............. ........ ................. Springfield , OH 
(B.S .. Wright State University, ' 85) 
ELEMENTARY EDUCATION 
PAMELA BROOKHART ........ .. ........ .. Pickerington, OH t MARILYN PARKES ........ .. ................ East Liverpool , OH 
(B.S .. Manchester College, '66) (B.S .. Kent State University, ' 86) 
MARGARET MacMULVAN .. .................... Dayton, OH t CAROLYN ROBINSON ........ ...................... Racine, OH 
(B.S .. University of Dayton,' 75) (B.S .. Rio Grande College, '73) 
ELIZABETH MELTON .................... West Carrollton, OH 
(B.A. , University of Florida. '85) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
CAROL GROVE ...... .... .. .......... .. .. .. .. ... Gahanna, OH t DANA MARTINKO ..... .. .... Chillicothe, OH 
(B.S .. Miami University , ' 74) (BA, Ohio Northern University , ' 75) 
t RANCIE HANNAH ................................. Lucasville , OH DONALD THOMPSON .... ............ ............... Sidney. OH 
(B.A. , Morehead State University, '69) (B.S .. Urbana College, ' 71) 
KRISTIN LEDFORD ....................................... Dublin, OH t DENNIS WHANGER .................... .. .. .............. Elyria, OH 
(B.S .. Kansas University, '68) (B.A. . College of Steubenville, ' 76) 
READING EDUCATION 
MELISSA BALSOM .... .. .. .... ...... .. .. ............... Dayton , OH SUSAN GERDEMAN ................ ........... Cloverdale, OH 
(B.S .. University of Dayton . '87) (B.S .. University of Dayton , ' 72) 
LINDA CHAMPLIN ........ ...... .. ...... ......... Columbus, OH t LINDA KELCH ...... .... ........ .. ............ New Knoxville , OH 
(B.A. , WIimington College, '85) (B.S. , Wright State University, '82) 
SUE COX ........................ .. .................. Englewood, OH ANN SPAHR ..................................... Jeffersonville , OH 
(B.A. , Earlham College, ' 71) (B.S .. Ohio State University, '74) 
MELODY FARMER ........ .. .... ...... .. Washington CH, OH t JOY WILHELM ......................................... St. Marys, OH 
(B.S .. Otterbein College, ' 83) (B.S., Wright State University, ' 87) 
SCHOOL COUNSELING 
GEORGE COMBS .. ........ .............. ....... Springfield , OH LOIS ISAACS ...... .. .... .. .. .. ................... Middletown, OH 
(B.A. , Ohio State University, '88) (B.S,, Miami University, '84) 
t SAMUEL DISALVO ........ ...................... .. .. .. .. Dublin, OH DENISE JUTIE ................ .. .. .. ................ WIimington, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, ' 76) (B.S .. Bowling Green State University, '87) 
(M.S .. University of Dayton. ' 83) t MARGARET KEARNS ...................... Reynoldsburg , OH 
DONNA FREDERICK .............. .. ............ Springfield, OH (B.S .. Ohio State University, ' 77) 
(A.B .. Glenville College, '65) t BARBARA LEE .. .... .. ...................... .. .... .. ..... Dayton , OH 
CHRISTINE GARDNER ............ .. .. Washington CH , OH (B.S .. College of Mt. St. Joseph, '65) 
(B.S .. Ohio University, '85) (M.S., University of Dayton. ' 81) 
KAREN GREY .......................................... Wellston , OH t JOYCE LESIAK ........................ .. .. ...... Steubenville, OH 
(B.S., Rio Grande College, '84) (B.S., Bowling Green State University, ' 78) 
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t JAYNA LUTZ ........ .. .. .......................... ........ Dayton, OH HAZEL ROUNTREE ..................................... Dayton, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '69) (B.S .. Central State University, ' 75) 
(M.S. , Ohio State University, ' 73) (M.S .. University of Dayton, '80) 
LINDA PAUCHNIK .................................... Weirton , Wv WILMA SOMERS .................................... Kettering , OH 
(B.A., West Liberty College. '68) (B.S .. Ohio State University, '59) 
t EDIE ROBERTS ................................... St. Clairsville , OH JUDY STARRETT ................................... Grove City , OH 
(B.A., Hardin University, ' 73) (B.S .. Ohio University, '73) 
t HARRY ROBERTS ............................... St. Clairsville , OH VIRGINIA THOMPSON .............................. Botkins.OH 
CB.S .. Minot State College. '68) (B.S .. Ohio State University, '80) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
LORI GEVEDON ...................................... Dayton, OH KELLY KEGLEY .................. .. ....................... Ironton , OH 
(B.S .. Wright State University, '89) CB.A. . Eastern Kentucky University, ' 79) 
(M.A. , Marshall University, '80) 
SECONDARY EDUCATION 
NANCY HECK .. ................ .. .......... Gahanna. OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 73) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
t DOROTHY BALL ............. .. ...... Westerville, OH t JANET PATIERSON ........................... St. Clairsville , OH 
(B.A. , Capital University, '84) (B.S .. West Liberty College, '79) 
DEBORAH BOLMIDA .... ......................... Kettering, OH scon TAUBE .......................... .. ..... Reynoldsburg. OH 
(B.S.W .. George Williams College. '65) (B.S .. Cincinnati Bible College, '85) 
t ANNE BOSTWICK ........ .... .. ...... .... .. ....... Columbus. OH JACQUELINE TEEPEN ............................... Dayton , OH 
(B.A.. Hunter College in Bronx. '68) CB.A. , Wilberforce University, '85) 
CM.A. , Ohio State University, '78) t DAVID VALENTINE ............................... Wheeling , Wv 
t RALPH CIPOLETTI ..................................... Weirton , Wv CB.A. , West Liberty State, · 85) 
(B.A., Bethany College, '66) JEAN VALLERA ................................. Steubenville, OH 
t MICHAEL COOK .................................... Wellsville , OH CB.A. , St. Mary's College. '89) 
(B.S., Kent State University, '78) CYNTHIA ZEISLER ................................. Columbus. OH 
SUSAN DUNCAN .................... ........ .. Steubenville , OH (B.S .. Ohio State University, '86) 
(B.S .. Kent State University, '83) 
STELLA GOLA ................................... Middletown. OH 
(B.S .. Central State University, • 89) 
SPECIAL EDUCATION 
JANET MORLEY ................................. Miamisburg , OH SUSAN RYAN .............. .. .. .......... .... ...... .. .. .. Dayton, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '61) (B.S .. Miami University, '86) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
SECONDARY EDUCATION 
FIONA KANETKAR .................................. Gadsden , AL MEHRAFROUZ MANCHAM ..... Dayton , OH 
(B.S .. Jacksonville State, ' 81) (B.S .. University of Dayton . '87) 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A.SARGENT, DEAN 
GEORGE 8 . NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
WILLIAM GILLARD .................. ............ Centerville , OH ROBERT MILLER ........ ................ ........ ......... Dayton , OH 
(B.S.A.A.E .. Ohio State University, '87) 
JEFFREY HETZEL ................................. Waynesville, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '83) 
(B.S.A.E .. University of Tennessee. ' 84) 1.J../VI 
CHRIS ZEARLEY ............ .. .......... ........ ......... Dayton , OH ~
(B.S.M.E .. University of Akron. ' 85) Jf 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
WILLIAM HAMMANN IV ...... .. ........... Miamisburg, OH PRASHANT SHRIDHARANI ......................... Dayton.OH 
(B.S .. University of Wisconsin, '83) 
DAVID HARLOW .............................. .. ...... Dayton, OH 
(B.S., Antioch Collge. '70) 
(S.S .. G.N. Kholro College. ' BS) ~
1> 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
scon BLANFORD .. .. .............. ............ .... Dayton , OH t ROBERT DISSER ......................................... Dayton . OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '89) (B.E.E .. University of Dayton . '83) 
LEE BROWN .. ...... ...................................... Dayton , OH t EDGAR DULIN .......................................... Dayton , OH 
(B.S.N .. Ohio State University, '85) 
l:t-JUDITH CATRINE .................. .......... ........ Kettering, OH 
(B.E.E., University of Detroit, ' 84) 
DAVID FRANKLIN .... .............. .......... ... St. Charles. MO 
(B.E.E .. University of Dayton , '85) (B.S.E.E .. University of Kansas. '85) 
ROBERT COLLINS ................................. Cincinnati , OH t COLLIS IVERY Iii .................................. San Antonio , TX 
(B.S.E.E .. Ohio State University, ' 82) (B.S.E.E .. Air Force Institute of Technology, '82) 
r] fV1 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
_A-
t MARK SCHMITI ....................................... Dayton, OH 
t 
MARK WARREN ............ .. ......... .. .... Dayton, OH 
(B.S .. Lawrence Institute of Technology, '84) (B.S.E .. Wright State University, '85) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
ULISES BARROS CARRERO ...................... Dayton . OH 
(B.I.E .. Polytechnic University of Puerto Rico. '86) 
(M.S .. University of Dayton, ' 89) 
CAROLINE GOERTZ ............................ Merrimack, NH 
(B.S.E.E .. Lehigh University, '85) 
STEVEN JOHNSON ............................... Cincinnati.OH 
(B.S .. Ohio University, '80) 
STEVEN QUINN ......................................... Dayton, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '81) 
(M.S .. University of Dayton. ' 86) 
KARLA STRONG .............................. Beavercreek. OH 
(B.S .. M.I.T.. '85) 
RANDY TEBBING .................................... Kettering, OH 
(B.S.I.E .. Purdue University, '84) 
THOMAS WINTERHALTER .................... Burlington . MA 
(B.S.A.E .. Milwaukee School of Engineering . ' 83) 
StYJ 
~ 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE rj 
TERRELL ALLEN ...................... .. .......... .. ... Kettering , OH RICHARD BART ...................................... Fairborn , OH 
(B.S .. Wright State University, ' 77) (B.S.C.I.S., Ohio State University, ' 85) 
(M.S .. Wright State University, '87) MICHAEL HERMES .............. .. .............. .... Fairborn . OH 
(B.S .. University of Dayton . '86) 
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TIMOTHY KOTTAK ....................... ............ . Louisville.KY 
(B.S .. University of Notre Dame. '86) 
RICHARD LOWE ... .... .... .. .......................... Dayton . OH 
(B.I.E .. General Motors Engineering and 
Management Institute. ' 75) 
CHARLES NARTKER ......................... Beavercreek. OH 
(B.E.E .. University of Dayton .'70) 
t JOHN PIATKA .................. ........ .. .. .. Dayton . OH 
(B.S E .. Wright State University. '83) J:11-
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING r} 
ANDREW DARGAVELL ........................ .. .. Dayton. OH LAURA REA .................................. ............ Dayton . OH 
(B.S .. General Motors Engineering (B.S.E .. Wright State University . '85) 
and Management Institute, '87) HANANE SALIBA ...................................... Dayton . OH 
ANNE MARIE DEPREE-TERZIAN ............... Dayton . OH (B.C.E .. University of Dayton. '88) 
(B.C.E .. University of Dayton. '80) t MONICA STUCKE ............................ Beavercreek, OH 
DEAN HOFMANN ........ .. .... .. .... .. .. .... ..... . Brookville. IN (B.S.M.E .. Wright State University, '81) 
(B.C.E .. University of Dayton . '89) t LINDA TUTKO ............................................ Dayton . OH 
t PETER KRAWCZVK ........ .... . .. ............. Dayton . OH (B.S .. University of Missouri-Rolla . '88) 
(B.S .. Villanova University, '86) t MARY WARD ............................................... Xenia. OH 
AHMAD LUBIS .. .. .. ......................... Jakarta. Indonesia (B.S.C.E .. Purdue University. '87) 
(B.S .. Bandung Institute of Technology, '83) EDWARD WILLIAM ZENK ..................... Cincinnati, OH 
SUZANNE QUINTER .................. .. .................. Piqua. OH (B.C.E .. University of Dayton. '88) -
(B.C.E .. University of Dayton . '88) 0 (Y/ 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING ~ 
I ?--' 
AYMAN SAEED AMARA .. .. .. ...... .. .. .. ........ Dayton. OH 
(B.S.M.E .. Tri State University. '86) 
ESTELLE ANSELMO ...... .. .......... .. .. ...... ...... Fairborn . OH 
(B.S .. Pennsylvania State University. '85) 
CHARLES BABISH ............................. ..... .... Dayton . OH 
(B.S .. Ohio State University. '86) 
t DAVID BECKWITH .. .... .. ...... ........... Huber Heights. OH 
(B.S .• University of Notre Dame. '87) 
BASIL COATES .................... Guyana. South America 
(B.S .. University of Guyana. '84) 
t TIMOTHY EAKIN .................. .... ..................... Xenia. OH 
(B.S .. University of Akron . '86) 
JOHN FISHER .................... .. .. .... ....... Beavercreek. OH 
(B.S.N .. Wright State University. '84) 
tin Absentia 
t LEE GRAY ................ .. .. .. ................ Huber Heights, OH 
(B.S.M.E .. Rose-Hulman Institute 
ofTechnology. '85) 
~ JAMES HAMBERG .......... .. ............... Beavercreek. OH 
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(B.S.E .. Wright State University, '86) 
GERARD HAMROCK .................................. Xenia , OH 
(B.S.A.E .. University of Cincinnati. '84) 
MICHAEL KOETTER ............................ .... .. Batesville. IN 
(B.M.E .. University of Dayton. '89) 
PAUL KOLODZIEJSKI ........ ........ ......... ....... Dayton . OH 
(B.S.A.E .. University of Maryland. · 86) 
MICHAEL POLANECZKY ......................... Oreland. PA 
(B.S.M.E .• Penn State University. '85) 
CHRISTOPHER REA .. .... .. .......... .. .. .. ........... Dayton . OH 
(B.S.E .. Wright State University, '85) 
/:3 rY} 
I r 
SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEGREE-EDUCA TIONAL SPECIALIST IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
TIMOTHY LEE HOPKINS ......................... Brookville. OH 
(B.S.Ed .. Defiance College. '81 ) 
(M .S.Ed., University of Dayton. '85) 
PAULINE A MONEY ................................. Dayton . OH 
(B.S.Ed ., University of Dayton. '51) 
(M.S.Ed .. University of Dayton. '88) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
GEORGE B.NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
DONALD LUTHER BIRX .......... .. ...... . Dayton . OH 
(B.S .. University of California. '74) 
(M.S .. Miami University. '76) 
(M .B.A. . Miami University. '80) 
MATERIALS ENGINEERING 
JEONGMI CHO .......... .. .......... .. ..... Kyungnam. Korea 
(B.S., lnha University. '83) 
(M.S .. University of Akron. '86) l 
~~ t, 
t\ 
tin Absentia 
SCOTT ROBERT SHORT ............... .. ..... Miamisburg, OH 
(B.S .• Wright State University. • 81 ) 
(M.S .. University of Dayton. '86) 
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UNIVERSI1Y HONORS PROGRAM 
STEVEN HENRY LOPEZ ....................................................................................................... ................... .... .. Sociology 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis. 
HONORS GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
DOUGLAS LEO BORCHERS .... Electrical Engineering 
DAVID L. ERNST ........ ........ .. Mechanical Engineering 
MAGNA CUM LAUDE 
NICK JOSEPH BALSTER ........... Electrica l Engineering 
LAURA S. BOECKE .................. Sec ondary Education 
ANTHONY PATRICK BOUQUOT .... .. ........ Mechanical 
Engineering 
CHARLES ROSARIO CARDONE .................. Elec tronic 
Engineering Tec hnology 
CHRISTOPHER G. ECKERLE ..... Electrical Engineering 
MARY ELLEN ELLIOn ............... Electrical Engineering 
scon ARNOLD FARMER .. Mechanical Engineering 
LUCRETIA A. HULL .. .. .. .. .... ...... . Secondary Educ ation 
CUM LAUDE 
JAMES PATRICK BUTIARAZZI ........... Civil Engineering 
ELLEN L. CABE EN ................... Elementary Education 
MARK ANDREW DI CELLO ............................... English 
ROBERT A. DIETRICK .......... Mechanical Engineering 
JOSEPH LOUIS JANOWSKI .. ..................... Predentlstry 
KATHERINE ANNE KINKADE .................. Mathematics 
JULIE DIANA MUEHLENKAMP .. .. .. .. .. .... .. . Accounting 
STEVEN NAPIER ........................................ Accounting 
MICHAEL JOHN NIEBERDING Elec trical Engineering 
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NICCIA LOUISE KIDWELL SCHLEMMER .. Accounting 
WAYNE DOUGLAS TOFTE .. .. ... Electrical Engineering 
DAVID ANDREW KARPUSZKA Electrical Engineering 
STEVEN HENRY LOPEZ .... .. .... .. .... .. ............... Sociology 
JENNIFER LYNN McMILLAN .............. .. .... . Accounting 
DAVID WESTLUND MOSER .. .. .. .. ............ Photography 
BRYAN HUNT OPALKO ........... Elec trical Engineering 
STEPHEN THOMAS PARSONS ...................................... . 
Mechanical Engineering 
MARY MARGARET REGOVICH .................... Electrical 
Engineering 
MONICA L. PEPIOT .... .. ............ Industrial Engineering 
Technology 
GREGORY WILLIAM PFENNIG .................... Electronic 
Engineering Technology 
JENNIFER A. SCHMITI .................................. Studio Art 
PAUL WILLIAM SCHNEIDER ......... Computer Science 
STEVEN ROBERT SMITH .............. .. ............. Accounting 
JAY R. VARNER ....................... Electrical Engineering 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some form 
of clerical or priestly garb worn by the students and faculty In the Middle Ages. In Europe. each Institution 
seems to have Its own variant of costume. but In America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special c ommission In 1895. The code has three main parts; that Is. It deals with caps. gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It Is always black and may be of any appropriate material except that velvet Is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, It may be black for any degree. Second. It 
may be the color of the faculty In which the degree was granted. Third. a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of Institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown Is a relatively 
simple kind falling In straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic Is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer In a square end into which a semi-circle Is cut. In 1960, however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit. an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown Is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It Is cut much fuller than the other gowns and 
unlike them may be ornamented In color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty In which 
the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty In which It was given. and the Institution 
which awarded It . The level of the degree Is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming, 
and In the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's, and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order Is two, three, 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable flt. It 
Is allowed to narrow to the neck band. This same trimming Identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there Is a corresponding color so a glance at the trimming is all that Is needed to 
Identify the faculty. The Institution which awarded the degree Is Indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above Indicates the field In whic h the degree was taken. The colors seen 
most often In a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
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Arts. Letters. Humanities 
Commerce. Accountancy. Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 

